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ABSTRAK 
Masing-masing negara perlu melakukan penilaian manfaat ekonomi dari penerapan 
standard baik makro maupun mikro. Hal ini untuk memastikan bahwa semua upaya yang 
dilakukan dalam proses standardisasi akan memberikan kontribusi nyata yang akhirnya dapat 
menunjukkan nilai ekonomi (rupiah) dari manfaat penerapan standard. Penilaian manfaat 
ekonomi ini akan menjadi pendorong komitmen dan konsistensi manajemen perusahaan dalam 
penerapan standard. Hal ini mengingat penerapan standard membutuhkan komitmen dari 
manajemen dan tingkat pemimpin senior dari perusahaan (top management commitmen). PT. 
Apac Inti Corpora  salah satu perusahaan yang telah menerapkan standard (ISO 9001, ISO 
14000, dan OEKO Tex Standard  juga membutuhkan analisa ekonomi mengenai manfaat/ 
kontribusi dari penerapan standard pada besar keuntungan yang didapat perusahaaan. Sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk menilai besar manfaat ekonomi dari penerapan standard di PT. 
Apac Inti Corpora. Metode yang digunakan dalam menghitungan besar manfaat ekonomi 
standard dan kontribusi terhadap EBIT perusahaan adalah Metodologi ISO. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa manfaat penerapan standar di PT Apac Inti Corpora adalah peningkatan 
tenaga kerja, penurunan tingkat kegagalan produksi (waste), penurunan jumlah keluhan, 
penurunan losses time dari mesin breakdown. Selain itu manfaat yang dirasakan PT Apac Inti 
Corpora dari penerapan standard adalah manajemen HSE yang lebih baik, penurunan total biaya 
WWT dan transfer informasi internal yang lebih baik. Total manfaat yang diterima PT Apac Inti 
Corpora dari penerapan standard adalah sebesar Rp 1.452.610.819,64. Total manfaat tersebut 
berkontribusi terhadap EBIT sebesar 3,84%. 
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ABSTRACT 
Each country needs to make an assessment of economic benefits from implementation of 
standards both macro and micro. This is to ensure that all efforts in the standardization process 
will gives a real contribution which can indicate the economic value (IDR) from the benefits of 
standard implementation. This assessment of economic benefits will be driving corporate 
management commitment and consistency in the implementation of standards. This is 
considering implementation of standards requires commitment from management and senior 
leaders from the corporate level (top management commitmen). PT. Apac Inti Corpora one of 
the companies that have implemented the standard (ISO 9001, ISO 14000, and OEKO Tex 
Standard) also requires economic analysis of the benefit / contribution from the implementation 
standards in the profits of firms. The method used in calculating the value of the economic 
benefits of standards and contribution to the company's EBIT is an ISO methodology. The results 
showed that benefits of implementation standards in PT Apac Inti Corpora are increasing of 
performance labor, decreasing  failure rate of production (waste), decreasing number of 
complaints and decreasing losses time of the machine breakdown. The other benefit from 
implementation of standards in PT Apac Inti Corpora are better HSE management , decrease the 
total cost of WWT and better transfer of internal information. Total benefits received by PT Apac 
Inti Corpora from the implementation of standard was Rp 1,452,610,819.64. Those total benefit 
contribute 3,84% to EBIT.  
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